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表1 硬 化 性 血 管 腫 自 験 例





















































































































































は vascularorigin を主張 し, Spencer5)は上
皮説を主張 している｡
電顕的観察が行なわれるようにな って か ら
も,渡辺 ら6),Hilら7), 岡田ら8)の上皮説に













化に上皮の増生を伴なうのかとい う問題 で あ
る｡
われわれは,この病変を一元的に考えるのに,
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